
































































































































































































































































1819歳 0.4 100.0 1.0 0.0
2029歳 1.9 84.6 4.1 16.7
3039歳 3.4 95.7 3.2 57.1
4049歳 4.2 97.8 3.5 87.0
5059歳 8.8 98.4 5.6 95.0
6069歳 5.4 100.0 7.9 90.9
70歳以上 6.5 100.0 6.0 100.0










































































































































































































表２ 雲南省 NH県 SQ鎮の組織および人員構成 (2008年５月)
職種 定員・人 実数・人 うち，女性
党・人大・政府の機能機構 36 38 7
領導幹部 行政職 8 1
党・行政弁公室 行政職 16 4
社会事務弁公室 行政職 10 2
経済発展弁公室 行政職 4 0
事業単位 46 54
農業技術普及センター 事業職 16 24 na
林業管理ステーション 事業職 7 4 na
水利管理ステーション 事業職 7 8 1
労働・社会保障所 事業職 3 3 1
統計ステーション 事業職 2 2 0
文化サービスセンター 事業職 2 2 0
計画生育サービス所 事業職 7 9 na


































































































































































































































表６ 雲南省 GT鎮16村現職幹部の兼務状況 (2007年７月現在) 単位：人
全体 男性 女性 村委委員 党支部書記 党支部委員
村委主任 16 15 1 0 15 1
村委副主任 16 12 4 0 0 15
村委委員 63 46 17 0 1 43
村民小組長 1 1 0 0 0 1
党支部書記 16 15 1 0
党支部委員 74 60 14 0
党小組組長 1 1 0 0 0 1
団支部書記 2 0 2 2 0 0
職位の数 189 150 39 2 16 61
実人数 109 86 23 2 16 61
１人当たりの職位数 1.73 1.74 1.70
出所) GT鎮委員会・人民政府編『和諧広通 村級組織発展紀実篇』(2007年) より作成。














村委主任 42.8 39.4 22.6 20.2 3.4 4.8 21.1
党支部書記 43.9 39.8 23.6 20.3 3.7 4.8 21.8
村委員会 33.7 29.7 27.2 10.7 3.6 2.1 12.6
党支部委員 39.3 37.9 26.7 12.9 2.1 3.7 14.9
全員平均 39.2 37.1 26.2 14.1 2.6 3.6 16.1
出所) GT鎮委員会・人民政府編『和諧広通 村級組織発展紀実篇』(2007年)より作成。
表５ 雲南省 GT鎮16村現職幹部のプロフィール (2007年７月現在)
学歴別 男性 女性 合計 民族別 男性 女性 合計
小学校 4 0 4 漢族 43 12 55
中学校 44 8 52 回族 3 1 4
中専 18 10 28 彝族 39 10 49
高校 18 5 23 苗族 1 0 1
合計 84 23 107 合計 86 23 109





























































WJ鎮 (2007) SQ鎮 (2008) WJ鎮 (2007) SQ鎮 (2008)
食糧農家への直接支払 6.3 32.4 3.9 7.8
農業資材総合補助金 33.2 194.0 20.4 46.6
繁殖用雌豚補助金 0.4 na 0.3 na
退耕還林補助金 72.8 111.8 44.7 26.8
民間住宅耐震工事補助金 50.0 na 30.7 na
大型農機購入代金補助 0.0 16.0 0.0 3.8
合計 162.7 416.4 100 100


















／07年決算金額・元 構成比・％ 金額・元 構成比・％
1.前期繰り越し ▲ 1,096,020
2.財政総収入 3,233,456 100 3,632,508 100 12.3
1)上級からの交付金 1,233,456 38.1 1,512,508 41.6 22.6
2)域内の財政収入 2,000,000 61.9 2,120,000 58.4 6.0
①付加価値税 10,000 0.3 10,600 0.3 6.0
②営業税 200,000 6.2 212,000 5.8 6.0
③企業所得税 10,000 0.3 10,600 0.3 6.0
④個人所得税 10,000 0.3 10,600 0.3 6.0
⑤住宅不動産税 20,000 0.6 21,200 0.6 6.0
⑥都市土地使用税 10,000 0.3 10,600 0.3 6.0
⑦たばこ草税 1,630,000 50.4 1,727,800 47.6 6.0
⑧教育費付加収入 10,000 0.3 10,600 0.3 6.0
⑨非税収入 100,000 3.1 106,000 2.9 6.0
3.一般予算支出 3,303,456 100 3,632,508 100 10.0
1)農業事業部門 222,174 6.7 244,391 6.7 10.0
2)林業事業部門 500,301 15.1 330,331 9.1 34.0
3)水利技術普及部門 75,829 2.3 97,133 2.7 28.1
4)文化体育・メディア 28,640 0.9 33,968 0.9 18.6
5)医療衛生 187,073 5.7 160,782 4.4 14.1
6)行政・事業単位退職者年金 261,436 7.9 297,932 8.2 14.0
7)一般公共サービス 1,839,368 55.7 2,146,425 59.1 16.7
①人大事務 68,339 2.1 80,389 2.2 17.6
②政府機構事務 1,572,571 47.6 1,879,277 51.7 19.5
③共産党事務 80,557 2.4 91,362 2.5 13.4
④人口・計画生育事務 87,900 2.7 95,397 2.6 8.5
8)公共安全 11,800 0.4 12,980 0.4 10.0
9)科学技術 52,733 1.6 61,041 1.7 15.8
10)社会保障・雇用 48,181 1.5 52,998 1.5 10.0
11)その他 75,921 2.3 85,513 2.4 12.6













































































































































































































































The Xiang-Cun Organization in Rural China :
Conversion of their Structure and Function
Shanping YAN
In this paper, it is a main theme to analyze the structure and function of Xiang-Cun organization
in rural China. I used a lot of data not only existing, but collected by myself. Although I mainly
investigated the Xiang-Cun organization’s conversion in their structure and function, I make ref-
erence also about a prefectural level if needed. The article is organized as follows. First, I de-
scribed a big structure change which is occurring in China’s rural society and economy from
several points. Then, I make my focus on the composition of basic organization, each one’s role
and the works performed by the members inside. The final is a brief conclusion of the paper.
